














ɧɢɡ ɬɢɩɢɱɧɢɯɩɚɝɚɧɫɤɢɯ ɨɞɥɢɤɚɦɢɬɫɤɨɝ ɥɢɤɚ ɫɜɟɬɨɝɋɚɜɟ ɤɚɨɲɬɨ
ɫɭ ɫɤɥɨɧɨɫɬ ɤɚ ɝɧɟɜɭ Äɛɨɠɚɧɫɤɚ ɡɚɜɢɫɬ³ ɢ Äɫɬɪɚɲɧɟ ɫɬɪɚɫɬɢ³ ɤɨʁɟ
ɫɭ ɭ ɉɥɚɬɨɧɨɜɨʁ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɥɟ ɫɬɚɪɨɝɪɱɤɟ ɛɨɝɨɜɟ







































































































































































































































































































































ɡɚɱɟɩʂɟɧ³ ɤɚɨɭɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢɦɚɫɤɢɬɚɬɢɫɟ ɤɚɨ ɝɥɭɜɚ >  ʁɚɥɨɜɚ@
ɤɭɱɤɚɪɭɫɝɥɭɯɢɟɛɨɥɨɬɚɝɥɭɯɨɣɥɟɫɩɨʂ]DPNQąüQ D  J O X F K R 



































































































ɢ ɡɚɝɨɧɟɬɧɢ ÄɤɨʃɨɞɪɠɧɢɌɪɚɱɚɧɢɠɢɜɟɆɢɠɚɧɢ ɛɨɪɰɢɢɡɛɥɢɡɚ ɢ
ɩɨɧɨɫɧɢʁɨɲɫɜɢɦɥɟɤɨɩɢʁɟɢʁɨɲȺɛɢʁɢɩɪɚɜɟɞɧɢɜɪɥɨ³ɍɨɜɢɦɡɚ
ɝɨɧɟɬɧɢɦÄɤɨʃɨɞɪɠɧɢɦ³ɢɩɪɚɜɟɞɧɢɦʂɭɞɢɦɚɤɨʁɢɫɟɯɪɚɧɟɦɥɟɤɨɦ












ȼɟʄ ɫɭ ɚɧɬɢɱɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɢɫ
ɬɨɪɢʁɫɤɚɢɚɪɯɟɨɥɨɲɤɚɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚɩɨɬɜɪɞɢɥɚɞɚɫɭɆɟɡɢɩɪɢɩɚɞɚɥɢ
ɫɬɚɪɢʁɨʁɮɪɢɝɢʁɫɤɨɦɟɡɢʁɫɤɨʁɝɪɭɩɢɬɪɚɱɤɢɯɩɥɟɦɟɧɚɢɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɨɫɬɚɬɤɟ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɟɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɝ Ȼɚɥɤɚɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɞɨɥɚɫɤɨɦɦɥɚɻɟɝɪɭɩɟɬɪɚɱɤɢɯɩɥɟɦɟɧɚɛɢɥɨɪɚɡɛɢʁɟɧɨɢɩɨɬɢɫɧɭɬɨ
ɧɚɩɟɪɢɮɟɪɢʁɭɱɢɦɟɫɟɢɨɛʁɚɲʃɚɜɚɡɚɲɬɨɫɟɧɟɤɢɨɞɨɜɢɯɞɪɟɜɧɢɯ
ɦɚɥɨɚɡɢʁɫɤɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɬɪɨʁɚɧɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ± Ɇɢɡɢ ɎɪɢɝɢʁɰɢȻɪɢɝɢ ɢ














ɦɧɨɠɢɧɫɤɢɦ ɫɭɮɢɤɫɨɦ Nµ ɞɨɞɚɬɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭPXV ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨ Ƚɟ
ɨɪɝɢɟɜɭɧɚɥɚɡɢɢɭɝɪɭɡɢʁɫɤɨɦɧɚɡɢɜɭɡɚȳɟɪɦɟɧɟVRP H [ L
ɇɚɨɫɧɨɜɭɪɟɱɟɧɨɝɦɨɝɭʄɟʁɟɞɚʁɟɢɩɨɦɟɧɭɬɢɬɪɚɱɤɢɧɚɡɢɜɡɚ
ɦɢɲɚΩΕ·΍ΏΓΖ ɩɨɩɭɬɛɭɝɚɪɫɤɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝ ɝɥɭɲɰɚɝɥɭɜɰɚ ɫɚɞɪɠɚɨ
ɧɟɤɚɢɡɪɚɡɢɬɚɦɚɝɢʁɫɤɨɦɢɬɨɥɨɲɤɚɫɜɨʁɫɬɜɚɌɨɦɟɭɩɪɢɥɨɝɝɨɜɨɪɢɥɚ
ɛɢ ɢ ɫɪɨɞɧɚ ɫɬɚɪɨɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɝɥɨɫɚ ΩΕ·ΉΏΏ΅ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ Äɬɨɩɥɨ
ɤɭɩɚɬɢɥɨ³ɤɨʁɨʁʁɟɨɞɚɜɧɨɧɚɻɟɧɚɩɚɪɚɥɟɥɚɭɧɚɡɢɜɭɡɚɩɨɞɡɟɦɧɢɫɬɚɧ












ɫɭ ɭ 9,,, ɜ ɩɪɟ ɧɟ ɧɚɝɨɜɟɫɬɢɥɢ ɛɭɞɭʄɟ ɩɨɤɪɟɬɟ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ
ɩɪɟɦɚ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨʁȿɜɪɨɩɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ʁɟɩɨɞɚɬɚɤɧɚɤɨʁɢ ʁɟɨɛɪɚɬɢɨ
ɩɚɠʃɭɆ Ȼɭɞɢɦɢɪ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɨɜɢ ɤɢɦɟɪɫɤɢ ɤɨɥɨɧɢɫɬɢ ɭɄɚɦɩɚɧɢʁɢ
ȼɉɇɟɪɨɡɧɚɤ±
















ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɚɪɝɢɥɚɦɚ ɛɚɜɢɥɢ ɦɚɧɬɢɤɨɦ ɢ ɜɪɚʇɛɢɧɚʃɟɦ
ɉɨɞɡɟɦɧɚɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚɢɪɢɬɭɚɥɧɟɩɟʄɢɧɟɭɤɨʁɢɦɚɫɭɫɚɨɩɲɬɚɜɚɧɟ
ɛɨɠɚɧɫɤɟɩɨɪɭɤɟɢɜɪɲɟɧɚɩɨɫɜɟʄɢɜɚʃɚɭɬɚʁɧɟɢɫɰɟʂɟʃɚɢɨɛɪɟɞɧɟ
ɢɧɢɰɢʁɚɰɢʁɟ ɞɨɛɪɨ ɫɭ ɩɨɡɧɚɬɢ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɨɦȻɚɥɤɚɧɭɈɞ ɞɟɥɮɢʁɫɤɨɝ




































ɭɥɨɡɢ ɭ ɚɝɪɚɪɧɢɦ ɤɭɥɬɨɜɢɦɚ ɢɡɚɡɢɜɚʃɚ ɤɢɲɟ ɩɨɬɤɪɟɩʂɭʁɟ ɢɞɟʁɭ
ɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨʁ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɚɧɬɢɱɤɢɯ ɂɥɢɪɚ SURSULH GLFWL
ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭɢɦɚɥɚɩɪɨɦɟɧɭ ɟɬɧɢɱɤɟ ɫɥɢɤɟ ɚɧɬɢɱɤɟɋɪɛɢʁɟ
ȾɪɟɜɧɢɡɚɩɢɫɏɟɪɚɤɥɢɞɚɫɚɅɟɦɛɚɤɚɤɨɫɭÄɭɉɟɨɧɢʁɢɢȾɚɪɞɚɧɢʁɢ
ɩɚɞɚɥɟɫɧɟɛɚɠɚɛɟɤɚɨɤɢɲɚ ɬɚɤɨɞɚɫɭʂɭɞɢɦɨɪɚɥɢɞɚɧɚɩɭɫɬɟ
ɫɜɨʁɭ ɞɨɦɨɜɢɧɭ³ Ɏ ɉɚɩɚɡɨɝɥɭ  ɢɦɚ ɩɚɪɚɥɟɥɭ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ





Ɇɨɝɭʄɢ ɫɬɚɪɨɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɤɨɪɟɧɢ ɬɚɛɭɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚɡɢɜɚ ɡɚ ɦɢɲɚ
ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ Ȼɚɥɤɚɧɭ ɭɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɦɟɻɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ
ɟɬɢɦɨɥɨɝɢʁɚɦɚ ɩɥɟɦɟɧɫɤɨɝ ɢɦɟɧɚ ʂΙΗΓϟȦ̏Γ΍ΗΓϟȱ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦɨ ɡɚ























































































 Ɂɚɦɟɬɤɢ ɩɨ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɫɟɪɛɨɯɨɪɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ
±ɤ ɭ ʄ ɚ ɗɬɢɦɨɥɨɝɢɹ
ɆɪɲɟɜɢʄɊɚɞɨɜɢʄȾ




















 ɋɜɟɬɢɋɚɜɚ ɭ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɟɞɚʃɭ Ʉɭɥɬ ɫɜɟɬɢɯ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɭɍɧɢ
ɜɟɪɡɢɬɟɬɭɄɪɚɝɭʁɟɜɰɭɅɢɰɟɭɦ±
ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹɦɢɮɨɥɨɝɢɹ


















 Ʉ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɛɥɢɠɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɦɢ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɹɦɢ ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɨɟ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ ɉɪɨɛɥɟɦɵ
ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢɢɢɹɡɵɤɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɆɨɫɤɜɚ±
















 Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɵɫɤɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɞɪɟɜɧɨɫɬɟɣ


























 =DJDGQLHQLH OHNV\NDOL]DFML IRUPDFML VORZRWZyUF]\FK µQČPƱFƱ¶ L
µJOXãƱFƱ¶6WXGLD]ILORORJLLSROVNLHMLVáRZLDĔVNLHM;;±









 9ČãþLL %RMDQH 9HOHVRYǎ YǎQXþH 6ODYLVWLVFKH 6WXGLHQ ]XP 9,
,QWHUQDWLRQDOHQ6ODYLVWHQNRQJUHLQ3UDJ0QFKHQ±
:RMW\áDĝZLHU]RZVND0




5LWXDO DFWV DLPHG DW SURWHFWLRQ IURP PLFH DUH NQRZQ LQ SUDFWLFDOO\ DOO
FXOWXUHVDQGLQFHUWDLQDUHDVWKDWFRXOGEHWRDODUJHUH[WHQWLQGDQJHURIWKHURGHQW
SHVWDPRUHH[WHQVLYHSUHVHQFHRIµPLFHULWHV¶PD\EHH[SHFWHG2QHRIVXFK]RQHV
LVWKHFHQWUDO%DONDQVZKHUHREYLRXVHYLGHQFHRQDPRUHH[SUHVVLYHFXOWUROHRID
PRXVHLVSUHVHQW±WKHH[LVWHQFHRISDUWLFXODUPRXVHKROLGD\VDQGWKHWDERRL]DWLRQ
RIWKHPRXVHQDPHZKLFKFRXOGSRLQWWRWKHFXOWKDYLQJGHHSHUDQFLHQW%DONDQ
URRWV
